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Să veghiăm. 
Zilele acestea am vëzut o scenă 
degustătoare : nişte cetăţeni alegötorl 
Mntorceau delà un „Măria Sa gro­
fi1* pe oare l'au rugat să primească 
J Représenta tn parlament. Din fe­
ricire, alegëtoril aceştia erau poma-
Mgiiî satului, ear nu fruntaşii. Vorba 
e ca notarii şi fibiraele au reuşit să 
adune vre-o şese-zecl de asemeni 
ţeranl din cercul întreg şi săi por­
nească In căutarea candidatului. 
Candidatul, se înţelege, era găsit 
de .Măria Sa fişpanul* şi aştepta deja 
pe alegëtorï eu masa Întinsă. Vorbirea 
program n'a Inţeles-o alegëtoril, căci 
el erau Români ear candidatul Un­
gur. Masa a fost tneä bogată : frip­
turi de tot felul şi vinuri cu spumă, 
ţigan câte au putut să fumeze şi 
iV'şI umplă buzunarele... Şi se În­
torceau Românii mei, că nu mal 
Tedeau drumul şi chiar In trăsuri 
ibea se mal ţineau în sus. 
Despre felul cum s'au purtat la 
№&, numai batjocură am auzit. E 
fi ciudat sä vezi, In sala parchetată, 
«masa întinsă, ţeranl români, alft-
ftrî tot eu domni mari, baroni şi conţi, 
M caravana asta'electorală era con-
Iul nu mal puţin de un conte ş'un 
bron... ne mai vorbind de ceilalţi 
tomnl din cerc. 
Până şi „groflţa" a fost aşa de 
lentilă Bă se presinte cetăţenilor ale­
atori, opincarilor de Valachi... 
Ia corul acesta de beţivi strălu-
«• şi o pălărie nouă preoţească ş'un 
Irta roşu... protopopul, — ear din 
feudul dealurilor, dintre păduri, ieşise 
ja preot eu reverenda eam verzue 
jtc'o pălărie turtită... 
Í' Ruşine s ă l e fie. In loc să stea 
Masă, cum au stat ceilalţi vre-o 4 0 
peoţl al cercului electoral şi toţi în-
Щкгіі, aceste uscături ale pa-
hril naţionale pleeat-au la drum 
teflitor. 
\ 
Adecă ce legătură poate să fie 
un magnat care In vieaţa lui 
i'i trăit Intre Români şi tntre aoeştl 
igetorl romftnl? Se va interesa ol 
biserica şi şcoala română? Căuta-
intru cât-va să lecuiască vre-o 
reric locala cel puţin? Dar aaca 
ar fi de bun magnatul acesta, de 
nu e'a candidat tn cercul unde'şi 
moşiile şi castelele? 
Cel leagă pe alegëtorï de el? 
S'o spunem noi. Cel cari sunt tn 
Mistia comunală s e due de silă, ear 
onştienţiî cari învaţă să strige 
se duo pentru bani. 
Preoţii de silă nu se duc, oâ pu-
asupra lor are numai eonsistorul, 
Ini Dumnezeu mulţumită, consie-
ѳіѳ noastre nu sunt cancelarii 
tfeetorale. Atunci сѳ caută preoţii 
eit pe asemenea drumuri ruşinoase? 
rt duce, ce-1 mână ? 
II duce ambiţia proastă de a s e 
ne bine eu domnii, a sta la o mas» 
Moartea lui Egan. 
ca «Măria Sa groful" ori a merge tn |] 
trăsură cu el... II mână banul, afuri­
situl de argint, pentru eare Iuda a 
vindut pe Isus Christos. ,
 0 adânc* impresie a produs în 
toată ţeara moartea prin sinucidere, 
Dacă vrem să fim Insă un popor ! după eum se zice, a comisarului gu-
demn, dacă nu vroim să batjocorim 
neamul cărui aparţinem, trebue să ne 
ţinem departe de asemeni scene. 
»ă se ţină departe îndeosebi 
preoţii şi Invoţătoriî. Să dea astfel 
pildă sătenilor, ca Ungurii să pri­
mească, cel puţin de data aceasta, 
impresia că tutr'adevër, Românii In 
marea lor maioritate, şi fruntaşii Іл 
tot casut, nu se amestecă In alegeri! 
Vom veghea ca cel cari calcă 
peste linia de purtare stabilită de 
fruntaşii români, să fie aretaţi tn 
public. E-jte un mare interes naţional 
ca să nu lăsăm şi mal pe departe 
ca poporul să fie dus la vot ca o 
turmă fără păstor ci să se învedereze 
că chiar dacă sunt deputaţi maghiari 
aleşi In cercuri româneşti, cel cari 
'i-au ales sunt gunoiul satelor, nişte 
nefericiţi, cari pentru un ciocan de 
rachiu şi o ţigara 'şi-ar vinde şi 
biserica. 
Numai lncepônd disciplina chiar 
d'amim, p u t e m ярдгя. пя tn v i i t o r eă 
putem Intra tn luptft cu şanse de 
reuşită. Deocamdată să desvoltăm 
fiecare o luptă pentru a-'l reţine pe 
Români delà ori ce tűm bél ôu. Bar' 
pe acel fraţi, cari dau un rëu ex­
emplu ţerănimel, să-'l demascam fără 
nici o cruţare. 
Kussa Siriana. 
Slovacii FI gorernul Guvernul cu lo­
zinca .alegerilor libere*, eată cum bufueşte, 
prin Budapesti Hírlap, contra Slovacilor, 
cari au Intrat in lupta electorală : 
Alegerile de acum au o mare important! 
pentru ţeară. Nu atât pentru persoanele ah­
tiate după mandat, ci pentru că partidele din 
parlament, care şi aş* trag în toate părţile, 
e'ar imulţi din nou cu un fragment (?) de 
partid, care se reazimă pe constituţia ungară 
numai c u un picior (11), întrucât beneficiează 
numai de dînsa (Mal alea in casele de În­
treţinere gratuita Ia Seghedin şi Vaţ I) ; pe 
de altă paate însă, represintă un element 
atât de disolvant, care în ultima analisâ ar 
auce ia aesmtmorartu patrtet ţoe mai auto 
sugestiuue patriotica 1). Afară de aceasta — 
după-cum ni-se comunică printr'o scrisoare 
foarte de încredere — iaţirea îmbucurătoare 
a maghiarimel (Vie naist?) în ţinuturile nor 
dice ar fi împiedecată; ba ce e mai mult, ar 
răpi cu sine elementele nehotârîte, (Asta-I do 
vadă de .lăţire îmbucurătoare* ?—E lată 
rßul) ceea-ce ar însemna axei aşa o recădere, 
despre eare din Alföld nid idee nu ne pu­
tem face". 
E adevërat, că sunt cam slab! in 
idei scribii guvernamentali ; dar totuşi au 
nemerit una, că: partidnl slovăcesc, repré­
sentât odată In parlament e lucru „de o 
mare importanţă". 
vermal Ia chestia rutea&ă, Egan Eăe. 
Om cu o temeinica cultură ger­
mană, o energie de fer şi un devo­
tament nemărginit pentru causa tn 
fruntea căreia a fost pus, el moare, 
cu crierii fârîmaţî de un un glonte,— 
pe când era tntr'o escursiune. 
N'a fost ta Ungaria om mal mult 
atacat de presa jidovitâ, pentru-că 
pusese mâna pe hidra kazaiă, care 
stoarce şi nimiceşte poporul dia păr­
ţile nordice ale Ungariei, — el a fost 
menit să scape pe bieţii Ruteni de 
jidovi; şi ta mijlocul muncel sale her-
ouliane, firul vieţii 'i-se taie. 
întreagă presa maghiară, din acest 
incident, se ocupă de misterioasa 
moarte a harnicului Egan, apreciân-
du-l personalitatea distinsă şi activi­
tatea. Bată câteva păreri asupra «sinu­
cigaşului" delà Ungvár, — care tot­
deauna căletorea Înarmat, de teama 
atentatelor contra sa: 
Budapesti Hirlap : 
De ştiut nu ştim nimic, deşi trebnie 
eă ştim» ca 89 putem judeca cn claritate 
importanţa sdromioarei вшисгаѳн. a cn pa-
putinţă ca i ervositatea şi perderea echili-
briuluî stfleteBc Eă fi pus arma în mAna 
comisarului gaver niai altă causa. Interesul 
ţeril pretinde desvëtirea deplina a împre­
jurărilor acestei întâmplări. Ţeara _ trebue 
să vadă în lumină această jalnică întâmplare. 
Atâtea fire (sociale şi naţionale, morale şi 
materiale) ae leagă de individualitatea ace 
Stul bărbat, încât căuşele fatalei rumperl 
a acelora aşa de-odată, pe neaşteptate, tre­
bue eă le cunoaştem ia toate direcţiunile. 
Lumina, siguranţa şi claritatea vederii o 
preticd) in rlndnl întâiu m -rtul, apoi inte­
resul naţional al chestiei rutene şi nu puţin 
liniştea ţeril. 
Consternaţi, neputincioşi stăm tn faţa 
groaznicei catastrofe, adânc taiă durerea în 
inima noastră vëztnd această peire a pu­
ternicului bărbat. Dar ce-avem de făcut? 
Ca oarecum să ne putem reculege In du 
reroasa realitate: cerem lumină. 
Pesli Napló, mal puţini scutit de 
sentimente semite, acrie: 
In sentimentul coneternaţiunel dure 
roasei condolenţe eă ne mulţumim ca co-
mentarul omenesc al tragediei. Şi dacă 
uujui nniGcuiui puuiice şi uupa moarte 
datoreşte o dare de seamă publicului 
să ne liniştim, in convingerea, că guvernul 
va face socoteala ca energică dreptate şi 
nici an fel de considération! nu-I vor îm­
piedeca, in desvelirea sinceră aadevërulul. 
Magyar 8га e mal explicit tn chestia 
.socotelii* mortului, judecându-l astfel: 
Firea lui (Egan) nervoasă, violentă, 
pripită, l'a răpit la multe lucruri netrebnice, 
Un seu doi jidani cămătari, "căr! s'au În­
ţolit tntre Rutenii săraci, l'au făcut să creadă 
că datoria lui este să pornească rëaboiu 
contra Întrege! jidoviml, aşa că — № 
chestia ruteană a făcut chestie jidovească. 
Ce l'a dus, la mijlocul vieţii sale, la 
plenitudinea forţe! de muncă, In braţele 
morţii ? Na ştim. Poate sufletu-ï a ajuns In 
impas ŞI vBrind nereuşita activităţii GALE, 
I-A pus TN mână ARMA ВЕІДОІ» 
„Alkotmány', organal partidului popo­
ral serie: 
Ne este proaspăt
 m amintire tuturora 
c» In cursul activităţii safe
 a ajuns în con­
flict ca Jidani! porecliţi de АІЫ»и1 : Kaaartt; 
că din causa descoperire! manopvelor imi­
graţilor din Galiţia l'au numit antisemit şi 
riarele liberale-ovreieşO pretindeau darea 
lui afară din funcţiuoea ce îndeplinea; ca 
de atonei n'a ma! fost lăsat tn pace şi s'a 
născut nn ş r întreg de coifl cte, până când 
procurorul libero morar, dl Paris, l'a acu-
sat ministrului Daràeyi, cetind cercetare 
contra la! (Egan). Reeultatul cercetării 
a justificat pe Egan într'un mod stră­
lucit şi acum pu é să 'şl urmeze acţiu­
nea bioefăcotoare din toate puterile. Ag­
rari! l'au susţinut, ministrul avea toată în­
crederea faţă cu dtnsul; şi eată—de odată 
•'a slrobit. 
In adevdr, oaşul da de gândit ! 
.Egyetértés* : 
Acest om energic, care a luat asupra 
sa datoria herculiană de a mântui o parte 
a ţării, care se pustieşte, a fost slab faţă 
cu imgneitorii raţa, ca lingăii de farfurii şi 
B'a lisat sedus, ca o carte de joc, In sco­
purile anei fracţiuni poliUoe reacţionare. Mal 
târziu, această politică i-a devenit conşţintă 
şi l'a das inainte, pe că! greşite (agrare). 
Prin moartea lui timpurie a indurat o 
mare pierdere mişcarea, a cărei genială con-
uepţiuue ae numele tai se leagă . . . 
.Hazánk' : 
Mâna proprie, sau atentat criminal a 
a pas capăt vieţii Iu' ? Aceasta, pentru noi 
este acnm aproape tot una. In amândouă 
casurue a löst Jertfa misiunel Baie. e'a În­
voit ca î grozitoarea imagine a morţii sau 
a fost atacat, este astăsl tot una. Moartea 
la! Eg in Ede şi aşa, şi aşa, moarte de mar­
tir este. 
Merită ca naţiunea să-I pună monu­
ment la căpătâiu, eu inscripţia că acest om 
s'a născut cu frumoase virtuţi, dar vremuri 
păcătoase. Na era pentru noi. Convingerea, 
invidualitatea, rlvna, hotărlrea lui erau tar! 
şi sfâşietoare ca ferai. Soartea i-a fost ne-
lolăturabilă. 
Trebuia si se plece, să cadă sau Bă 
moară I 
.Magyarország* : 
Vor pricepe oare acuma, cei obicinuiţi 
de a persecuta sistematic pe cei-ce fac bune 
servicii patriei din cea ma! curată pornire 
patriotica, vor pricepe ÎDgrocitoarea mărime 
a infamiei lucrului lor? Au aceşti oameni 
ftonafiintft? s» «•« я л * a u i c a n m " 
bre sângerată «lui Egan le vaeşi In cale? 
Vor înceta odată ca neîndarata, selbateca 
goană contra bunilor patrioţi ? Ori aşteaptă 
ca mânia ce ве deşteaptă In popor *a le 
amuţească Bgomotul asurzitor, e»*9 oprească 
manca netrebnica? 
Bietul Egan Bde, aici asta nu-i mai 
ajută. Naţiunea a^erdut pe unul din cei 
mai buni, cei каі harnici şi cei mai desin-
teree>iţi fii toporul din ţinutul munţilor #i 
mai mntfa perdut: pe tatăl ева. Va găsi 
oare * & al doilea? 
Moartea lui Egan, după noi este, 
un semn, щ jßyimea este încă tot 
atotputero' ' ear Egan, 
e o jertfz 
л. Aurel Popovici Bare. 
Â. respons. Ioan Russu Şirianu. 
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E l e c t o r a l e . 
Caransebeş, 19 Septemvrie 1901. 
Joi, in 12 Septemvrie n. la 4 oare 
după-ameaz! e'a ţinut în Caransebeş con­
stituirea partidei lbera le ungureşti, sub 
président* neofitului Pera Brancovicî, pore­
clitul cuceritoriu al redutei lui Doda, In 
comitetul de acţiune au Intrat pe Iâ«?gă 
ovreiul Müller, Neuerer, Kapich şi românii 
deveniţi oamenii primarului v anume: 
ispravnicul s8u delà moara J Ла BegÔrtSa, 
Mítru Petria, birtaşnl copaort'alul Jidovesc, 
Giorge Nicoară, ap r ig^o ru l pareţilor casse! 
comunale, Ilie Релби birtaş, Nieolae Popo-
viciu cel cu 9 bani m 3 pur gl şi fostul 
secretar consistorial In»n B^rtolomeiu. 
La o septemână dupa constituire 
ac ©ea astăzi Jo! tn 19 Septemvrie sala cea 
mare din edificiul comunităţii de avere şi 
curtea acelui edificiu a fost obiect de pri­
velişte. La 11 oare a. m. s'au adunat 
in sslă ce! prins! parte cu arcanul, parte 
cu laţul adecă: primari! şi vica primarii, 
notarii şi vice-notaril comunali şi cercueil, 
câţiva înveţători delà şcoalele comunali, 
protopretoril din Caransebeş, Bozoviel, Te-
regova etc., câţiva retăciţ! dm Caransebeş 
an pus la cale, tot sub presidiul lui (Pera 
Brancovicî, candid лгѳа iul akabffy Imre, fostul 
comite suprem în comitatul Caras Severin 
şi secretar de stat în pensiune. latre cel 
pecătoşî au mal fost puraraa letăcitul preot 
FIARE* Saru diu Vălişoara, care a făcut pe 
cerşitorul Ia cel mal scârbos mod, ca să 
colecteze bani şi cu el so 'şl procure ceea-ce 
n'a pierdut cu prilegiul INUEUDRALAI din 
comuna Bacoşniţa unde Іосоэзсе. F o l t o s a i 
preot din Caransebjş Ioau Stoian, şi capelan 
din Caransebeş George Bara, fratele lor 
îmejătorul Nicolae Velcu, apoi nemernicul 
preot din Dalei loan Jula. Deşi era zi do 
tlrg şi deşi Pera Brancovicî şi agenţii la: 
UU1U1UU І0) V D U S I D I U S pilii U . u f , I v M f l » . . . 
au putut prinde pe al-l preoţi de cât pe 
ce! numiţi, car! precum se vede uitându-'ş! 
de sine, în obrăsnicia lor au întrecut pe 
mult păcătoşii preoţi Fierea Oioloc* din 
Poiana şi Romul Tinea din Buchin, cu cari 
n e a m fost dedat së 'I vedem îaroiaţl sub 
steagul corupţinai! şi demonstrând să treacă 
pe dinaintea reşedinţei episcopeştl în tabëra 
străinului. Zic 'i au întrecut, căci nu ştiu 
din ce i aueă, aa tnveţat minte şi nu au 
iuat parte l a tâmbeiău. 
După ce s'a făcut eandidarea, câteva 
trăsuri cu caravane, la cari s'au slâiurat 
şi nişte trăsuri pare mi-se de ale cărturarilor, 
au plecat la Z <gujenî, ca să ofere candi 
darea cetăţeanului de onoare al Caran 
sebeşului Iskabffy Imre. In caravană se 
sfii şi preotul Ebb de ânger Florea Suru, 
cu mănuşi In mâni cumpërate pe bani 
de cerşit. 
La 2 oare după-ameazi au sosit tn 
Caransebeş candidatul şi într'o românească 
stricată, pe care a continuat-o senatorul 
loan Bartolomen», a promis In curtea 
comunităţii da avere, că va lucra|într'u acolo 
ca oraşul Caransebeş să capete giranasiu 
şi funcţionarii comunităţii de avere pensiuni. 
Bravul candidat ştie să promită şi va şi 
raalisa promis uaea cu gimnasiul atunci 
când pluta va face nuci şi ealcuţa mere 
dulci. Ca privire la pensiunile funîţi-
onariior delà comunitatea de avere, am 
deplină speranţă că-'l va saccede, pentru-că 
statiflcarea comunităţii de avere ne sf ă la 
spate şi trecând în administrarea statuia;, 
funcţionarii de bună seamă vor căpeta şi 
pensii, de altcum şi aici vorba ceea: 
promisiunea domnului, bucuria nerodului. 
Cu prilegiul candidăril am ob3ervat 
cum şiiu să respecteze funcţionarii delà 
administraţia comuală şi cercuală ordinul 
ministrului Szell ca së fia neutrali în 
afaceri de ale g ari. Vom vedea cum se vor 
purta domni! la însuşi actul alegerii pus 
pe ziua de 2 Octomvrie. 
Corespondentul, 
eb laetuH li|9í»i*ö<[ щвоь ьъ ïm 
Jadanl, în 4 Septemvrie 1901. 
In cercul nostru desfăşurându-'ş! pro­
gramul deputatul B'aşcovies Ferencz care 
şi până acum a fost ales deputat aici, 
adecă ţinendu-se aşa zisa conferenţa, Dumi 
necă în 2 Sept. v. nu s'au eflit nici preoţii 
şi înveţitoril a merge la aceasta conferinţa 
şi anume Vulpe cu feciorul eöa teolog 
absolvent şi ales preot la noi în comuna: 
Şi fiiul Vulpel, mâne poimâne aşteaptă în­
tărirea din partea Ven Consistor; ba ce e 
mai mult, el s'a pue tn frunte cu notarul şi 
au început a rendül cum să se împartă 
Miniş şi Tauţ, cari sub conducerea 
protopopului lor (gr.-eat.) Păscut şi 
a pretolulul din Tauţ se duceau sä 
roage pe contele Zsilinszky din 
Neudorf în Bănat, aă-'l représente în 
Dietă. Contele, se intelege a primit 
bucuros şi a ţinut vorbire din care 
ţeranii n'au înţeles nimic. Noroc că 
protopopnl Păscut li-a spus şi el 
câteva cuvinte şi că în curônd 'i-a 
aşezat la masă, împreună cu baronul 
Bohus Lajos din Siria, cu oontele 
Königsegg din Tauţ şi alţi „Măria 
Sa*. S'a mâncat şi s'a bout până ce 
abia au mal putut sta pe picioare, 
ear' la întoarcere abia au găsit 
compui să treacă Mureşul". 
Şi cel din MuranI, din Calacea şi cel tinër 
din Saciani, au luat parte activă la tăieboiu 
.patriotic*. După con'erenţă a urmat sldă 
masul îndatinat, de 10 hactolitre de bere, 
or! poate şi mal mult. Apoi să fl vëzut 
benehetaoli poposii l Ba n'a fost deetul 
numai atâta, ci venind către casă din 
Vinga, s'au oprit în Orczifalva, apoi ţine-te 
la joc do căr&I, până la 3 ore după mieza" 
nopţi! au iëmas acolo. Lo putem zice : 
Preoţi cu crucea î i frunte? 
Un econom. 
• 
Din Siria ni-së scrie: „Joi a 
trecut p'aicî o caravană — spre 
umilinţă : Ţoranî beţi de pela Crista-
Ro mânii în Grecia. 
In faţa Atenei. 
Când vaporul cu studenţii români se 
apropia de vapoarele greceşti eşite în în­
tâmpinare în largul mării, îş! tnceteni mer­
sul şi se pavoasâ. 
Ceea-ce se petrecu atunci e de ned?s-
cris. Toată lumea din vaporul de rësboiu 
grecesc îngrămădită pe punte, pe catarturi 
şi lo toate colţurile de unde puteau vedea, 
ggkându'şi batistele începură a striga în 
med asurzitor : .Trăiască România I Trăiască 
studenţii român!/ Trăiască Regele Caroll* 
pe când musica Intona alternativ .Trăiască 
R- gale* şi .Deşteaptă te Române". 
Eatueiasmul se comunică imediat ce 
lor aflaţi în celelalte vapoare, şi uratele nu 
se mai t-fîrşeau, tunătoare delirante. 
Studenţii români entusiasmaţl de a-
ceastă ecenă neaşteptată, începură a agita 
drapele greceşti, batiste, pălării strigând: 
.Trăiască Grecia! Ura Universităţile! Tră 
ască grecii ! Trăiască studenţimea greacă I й 
iar studentele române strigau: „Bine v-am 
găsit / Trăiască grecoaicele ! Trăiască Gre­
cia 1 ÇU IUŢI BTUAEUFI ГИШ&ИІ ifi aludVulvio 
intonară tu cor imnul libertăţii greceşti. 
Entuziasmul era la culme. Na se mai auzea 
de cât trăiască România! Trăiască Grecia 
Comisiunea de receptioné urcându se 
pe vaporul român, fu primită de dl Toci 
leseu şi de stulenţl prin urale nesfîrşite, 
ear preşedintele eomisiunel dl Rados pro 
nuntă în limba franc ză următoarea alo-
caţiune : 
Fraţi remâni, 
.Universitatea din Atena n e a trimis 
Intra îatîmpinarea voastră spre a vă trans­
mite salutările sale. 
Bine aţi venit. 
Toată lumea din şcoli e eutusiasmstă 
de sosirea voastră, dar da asemenea şi toate 
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CALUL SULTANULUI. 
— Schiţa umoriştii a din vieaţa mili tară.— 
Traducere de limba germană 
•UAI&q .Дгижэ insa. «ЛР TWB і-зЫщ ti&itiţki 
Victor T. Popescu. 
(Continuare.) 
Cazônd cortina după primul aci şi ridi 
Cândn-ss privitorii din partere să mat ex 
amineza cu biuoelai pa eeiaialţî spectatori, 
ScbMttganau privi din nou spre lojaa 
generatuiai. Acesta-'i făcu semn să meargă 
ŞUI». 
, T e ehieairţ bëtrânul*, I! şopti căpi­
tanul de stat major'j. .fcloaeşte-te de ocasi­
une, că momentul nriucipsl soseşte I* 
M'ax străbătut prin Wl ţ ime şi după 
câteva momente, se afla înaintea.distinsului 
sëu superior. 
.Ordonaţi, Ecelenţa Voastră ?* 
,Am voit să te întreb numai cum mai 
stal cu l ac rw ' ' - - ' Т ~ * ^ ѳ ? Më intere­
sează Щ Лпимиміп penk, t 8 i r e s o l v a t 
problf delà Jbja pe mâne 
Oele mai frumoase torturzut din 
к
чА îşi 
uitase cu totul de problema tactică, fiind 
că 'i-a fost predată într'un mod cu totul su­
perficial. Ca toţi ceialalţl ofiţeri amânase 
resolvarea de pe o zi pe alta. Acuma să o 
dea gata aşa de odată, asta-i era cu nepu­
tinţă ! 
Excelenţa Sa aştepta rispunsal. Bie­
tului sublocotenent nu-'i veni nici un pre-
tn a-Xnâ. el sta ca si o bucată de lemn, 
de ar fl putut ar fl Intrat tn păment. Sub­
versiunea prin care se putea dispărea aşa 
uşor, era din tntômplare întrodusă numai 
pe bina, dar nu şi l eg? ; as'fal că era silit 
să résiste mai departe. 
»Am tractat material foarte vas t ' , res­
ponse el, .mal cu seamă regulamentele sta­
telor străine le-am tractat fundamental'. 
„îmi pare bine zisa Excelenţa 8*, sunt 
foarte vesel. Më interesează foarte mult 
lucrarea D tale. Iacă ceva — închei з-ţl tu­
nica, iubite amice şi vîră-'ţl şi basmaua 
чсееа roşie, ce-'ţl atârna аізі, pepept .Dacä 
nu poate crede lumea că eşti vre'un archi-
duce. B.hü.tgenau era ca şi opărit. Cu drept 
cuvent comandantul era astăzi rea dispus 
şi bietul Max deveni jertfa lui. Se cugeta 
•Je ar fl remua acasă, să nu mal fi venit in 
nefericitul acesta de teatru. Iejura pe că­
pitanul de stat major, care-1 sedusese la 
aceasta şi tot-odată şi pe comandantul de 
corp. 
Din norocire pausa cu dura tocmai 
mult, condueëtorul făcu un semn şi musica 
începa а cânta. Msx folosi acest moment 
favorabil spre a se depărta. Ca damele nu 
vorbise nici un cuvent. 
După-ce se depărta ofiţerul din loge 
ÄIÖÖ ИОЦА т(Цмт ДОПДГЯІ • .POŢT FI QIJFNR CĂ 
nici odată nu voiu mal recurge la ajutorul 
tëu. Tu aduci pe om la desperare, tu 
nu poţi vorbi, decât numai cestiunl oficioase. 
Bietul Scbiittgenau o acuma cu totul con­
fus. Tu nu al de loc inimă pentru familia 
ta, eşti un tata denaturat* 
Vocea ei slăbi, ear'comandantul t ă u . 
In gôndul sëu crezu că poate nu este destul 
de convenabil modul cum a voit să atragi 
pe ofiţer spre casa sa, el se decise, a nu 
se mal amesteca absolut în aceasta cheatiane 
delicată, ci sa 'I lase frîu liber soţiei sale. 
Schii tgenau era cu totul desperat şi 
ca şi lipsit de pateri, se aşeza la local sëu. 
„Ai învins % îi întreba căpibnnl. 
„Amice", rôipunse Bîhtit'g naa, .eu 
voiu sâ fia; sc odată cu afacerea as.a. Dupa 
produ;ţiune më duc acasă şi më îapuiç*, 
, 0 poţi face şi aceasta", îl zisei 
tanal de Miller ca sânge rece. 
. F ă aceea de ce na te poţi lipsi, 
îţ! dau bine cavéntarea spre ceriuri, 
cineva nu mat poate lupta pe lumea aceii 
trebue ba încerce şi ca ceealaltB lume, 
Dara ce a voit bëtrânul delà t i n e ? ' 
.Extelenţa Sa cere pe mâne Inc 
tactică." 
.Aşa, şi încă ce ? ' 
.Dar ' ea Iacă nici na am pus pei 
pe hârtie." 
.Ei şi — ?* 
.Pentru Dumnezeu, şi mal întrebi; 
,Natural întreb*. „Ea mo gândeşti 
aşi pu'é numai compune lucrarea tactici 
„Ţi-am mal spus ea, să te laşi de 
căci ta nu eşti apt pentru statul mcjor,í 
iţi lipseaî ori-ce talent diplomatic*. 
SchUUgenau se linişti. Dupi 
merseră arob.ï într'un restaurant. End 
miezul nop/»I când se despărţiră. 
(Va urma). 
S té ЙІЯВО" 
oraşele, Grecia întreaga, sunt cuprinse de 
0 imensă busurie căci, me voţl crede spu-
ntndu-vă ca de mult timp aşteptau o ase­
menea zi In care să vada înfrăţiţi pe азеі 
pe cari tn noaptea trectului un torent străin 
ti despărţise. 
Dar timpul presează şi na sunt ea 
acela care să vă reţină aci prin vorbe 
zadarnice. 
Faptele vorbesc dela'sine. Peste câte-
va minute veţi călca pe pămentul ales. 
In timpul pelerin agiulni vostru pios 
printre ruinele unui trecut glorios, care 1« 
1 le-care pas deşteaptă amintiri m&reţe, veţi 
ntâlni un popor tinër, sgaduitfde emotione 
pentru toate ideile frumoase, din care cea 
mai buna este in acest moment ideea strîn-
gerei legăturilor dintre cele două naţiuni 
cari stau în fruntea civilisaţiei din Orient. 
Acest popor vë aşteaptă şi acum vë 
strigă : 
Trăiască România ! 
Trăiască Universităţile Române t 
Trăiască gonerosul Tocilescul* 
Dl Tocilescu, cu o voce ce denota o 
mare emoţtnne sufletească, response : 
Scvmpt ţi prea onoraţi colegii 
După o lungă călătorie pe apa, ce 
am întreprins spre a salata în voi pe re­
présentant I eminenţi ai inteligenţei elene 
muncitorii binelui universal, iată ne ajunşi 
ta sfirşit, după ce înaintea noastră aa aler­
gat imaginaţia noas'ră înflăcărată, suflatele 
noastre doritoare de a vë admira şi a v8 
lăuda tn fericitul oraş al Atenei, leagănul 
şi depositaru' capodoperelor superioare ale 
culturi! şi desvoltăril greceşti. Şi odată 
sosiţi am uitat toate ostenelile acestei lung! 
căletoril, într'un singur moment, tn feţi 
spectacolului grandios Înfăţişat ochilor 
noştri. 
Vedem Acropolul, care ee ridica mân 
dru ca templele de marmora încă în pi 
coare ale zeilor sei antici, şi ca geniul 
antic ce se înfăţişează viu spiritelor noa-j 
stre, ca o lamina sacră şi la faţa noastri 
spre a ne primi, spre a ne întinde mâni 
spre a ne deschide braţele, acele templi 
ce azi protegeazâ ştiinţa acelei uni' 
versităţi, de care au fost adăpaţi creatorii 
nemuritori ai operelor neperitoare ce fa-
pregoarâ privirile noastre. 
Caprins de o emotione indescriptibili 
explicabilă de alminteri, no găsesc cuvici 
spre a exprima întreaga bucurie ce 
ţim, văzeod cu ce ospitalitate suntem p; 
miţi tn patria spiritului şinădejdaim, că 
urma acestei căletorii tn ţeara bine-cuvêati 
unde, sub cercul ei albatru şi străveziu, 
faţa operelor ei neperitoare, toţi noi, 
avem cultul idealului comun, care ne uni 
şte, dragostea pentru Grecia antica şi ш 
dernă, cari dorim stabilirea de legături 
intime şi mai frăţeşti cn Grecia moderni 
nădej iuira zic că, cunoscêndu vë pe voi 
lucrările voastre, vom înţelege şi vom ci 
cepe mai bine pe tnveţătorii inteligenţei 
artei umane şi fnapoinda-ne ca bine 
patria noastră, să ducem tn liceele şi şi 
lele noastre nu numai studiul retnoit al 
sicismalui, ci şi un avent mai înalt al 
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flstolui şi o satisfacţie morală mai com­
plecta şi mai sacră, un metod mai practic 
de a ne iubi patria 1 
Din această mare şcoală a lumei ci 
vilisate, din această vatră a martirilor ЬЬзг 
tSţii Şi ştiinţei, vom mai duce cu noi ra­
mura do măslin, ramura păcii şi a frater 
nităţii popoarelor, o cunoştinţă mai limpede 
a legăturii spirituale şi morale ce uneşte 
naţiunile, ideal al dreptăţii şi al liberbsţii, 
an sentiment mai înalt şi mâi frăţesc Intre 
popoarele rassei greco-latine. 
Cu aseste sentiraeuta şi cu aceste 
gperanţe, permiteţi-'mi, scumpi şi preonoraţî 
coif gT, să salut In voi pe mesagerii, cari 
ne anunţă o petrecece înveselitoare pe pă 
rceotul ospitalier şi frumos al Greciei şi 
Să v8 stritig má.;a zitêad : 
— Salutare, scumpi şi peonoraţl 
coleg t 
Ear' vol, tioerime a Atenei ş : a G e 
>Ці Ittu g ţ imbrăţ şi ţ i pe colegii voştri 
ronMfl ear' intmile voastre In viilor- sä 
biW í f l ' comun. Să strigăm cu tri ţ l : 
T ăessca Grecia! ТГАЕАЧГ-а Ro 
maniai Trăeascăînfrăţirea greco română ! 
I N T I M P I N A R E . 
Primim următOreie: 
Omrată Redacţiune I 
Referitor la corespo dinţa, apărută 
din Fagaras in 36 din 1/14 Septembre, 
nnde stimatul D Voastră corespondent de­
barcă contra mea am onoare a Ve reg* tő 
publicaţi următoarele: 
Teodor Muntean locuitor dm Ruinăr i 
comitatului S.biiulut & venit la mine se 
apăr In o causa acuaat de îuşeleciune, 
In aceasta causă am mere do cinci 
ori la Sibiiu pentru care mia so.Vit 350 Ű. 
Mai tâ z h din nou m'a recereat ,-öi 
apir dacă mia duc bine aminte pe 18 
Octobre in o causă acusat de furt! 
Aceasta erea po o zi de SâmbSta, 
Vineri d j ; am şi mers la Sibiiu pentru 
ttcdiarea actelor. 
Acolo întàluindu ffl~ő cu fratele advo at 
Dr. Arnos Frâne u şi spunêsdui causa 
mergerei mele la Sibiiu, ma í&cut atenü că 
Teodor Muntean ѳ unui dia cei mai mari 
ctaaíari şi toată averea lui e transpusa 
li alte neamuri, prin urmare tot pasul să 
Mie piateasiă înainte. 
ţ Deoare ce find de ascultat v r e o 
patruzeci de martori şi era de prevâzut 
că va TIABUI LO stau mai multe z ie am 
cerut anticipaţie 100 fl. 
El nevoind ьа mi soîvcasca cu trenul 
proxim аш plecat acasă. 
Camera ma judecat că in momentul 
ultim pentru ee am iasat fsră apărător. 
Eu nu s„m silit re a, er in com.tatai 
Albitului de cinste. Am eu acasă destui. 
De altcum ştim. D-voastre corespondent s'a 
gribií căci causa nu e finită ci e sub 
récure. 
] In ce priveşte popularitatea moa eu 
la DOJÖ ciclări m'am aies da deputat ca 
opositiona!, şi dacă D z u ajuta şi acuma. 
Diel de cum nu am făcui pacta ca feciorul 
«işmarulul dia Voila V»s ca cores-
jpdentnl D voastră împreună ca cantra-
amdidatal meu Krausz că el va rep&el 
pentru suma 25 mii floreni, 
Cu stima : 
Dr. Serbau. 
Burii ear' au învins! 
Telegramele sosite eri şi alaltă-
erl vestesc, câ Burii es r au făcut de 
ris pe Eogiezï, bàtêndu I zdravăn în 
trei bătălii. 
Eată te legramele : 
Londra, 21 Sept. Kttchener rapor­
tând: „Inştiinţ z cu mare durere, că o 
frupu trimisă în r< cunoaştere şi compusă 
n 5 batalioane, avênd 3 tunuri, la 
tui ie Utrecht (tn Transvmlul de euá) 
ICÜZUT LA c u r s a B u r i l o r . Toate 
kmrile le-am per dut, au câmt morii 
Í oficeri fi 40 soldaţi răniţi, b oficeri 
şi 55 soldaţi, ear 7 oficeri şi 180 sol­
daţi au ajuns prisonieri. Burii erau 
comandaţi de generalul Botha". 
Trupa engbză a fost comandată 
de majorul Gongh, care şi el numai cu 
mare greutate, noaptea, a putut să scape. 
Despre o altă bătălie se rapor­
tează:* 
„Cavaleria lui French a vroit săi 
prindă, lângă Tarkastad, pe Buri. Ace­
ştia au résistât însă puternic şi pe lan-
cieri nu numai i-au respins, dar i-au 
şi împrăştiat în toate porţile. Dintre 
Engl zi au căzut 5 oficeri şi 37 soldaţi, 
ear p-inşl au fost 4 ofic.rl şi 86 sol­
daţi. 
Botha şi De Wet t au început 
deci ofensiv», după-cum se şi aştepta. 
El au 10 .000 Bari sub arme. Iacepend 
vara, f â î d din causa ploilor trupele 
numeroase engleze nu pot să mişte 
de cât cu greu, e de prevèzut că 
Burii ear îl vor mal bâte pe Englezi 
încă în multe locuri. Aproape îat ieg 
Capbndul esta pe partea Burilor. 
ARAD, 23 Septemvrie r-. 1901. 
Şti i personale. Mg iificenţi Sa pă­
rintele Vicar Mangra, care petrecuse mai 
multe zile intre noi, s'a reîntors Sâmbătă la 
reşedinţă în Oradia. 
* 
Consistor plenar. Azi s'a ţinut 
consistor plenar sub presidenţia P . 8 . 
Sale Episcopului Goldiş. 
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Conferinţa băncilor. Vineri s'a ţinut 
în Sibiiu conférer ţ* directorilor delà toate 
institutele de credit române, convocată de 
directorul P. Co :ща. Cum efte .Telegrafoi 
R o m â n , aceste? conferinţe funcţionarii de 
bancă au présentât un raomoran-i, îa care 
sunt cuprins'? dorinţele lor deoa bl cu pri­
vire la cestiunea pensiuni'or. 
* 
La şcoala de cad ţi din Sibiiu au fost 
primiţi următorii tineri : Const. Sfëalea , Al. 
Stoica, 8t. Stroia, din S-biiu, Eugsn David 
dm S'.b'.'şulsăsesc, I. Cioaje d n B-AIŢA (co-
mit 8ib:i«?). Ioan Muntean şi b a n Vălăşean 
din Braşov. Ear în curßul pregătitor delà 
MARBURG pentru perfecţionarea îa limba ger­
mais ă : Al Codarcea din Tards, Artur Domşa 
din öüca-raar* (eorait. TOROLVA mare) Ni**. 
Donica dini V d e (coait. Sibnu), Traian 
M«ţiu d n Hălmag u (comit. Arad} şi Siefen 
Pop diü Uzin (tomit. Т л г і е ш ш ) . 
* 
^ Asignraţî-Vc,. — eată cuvêntul 
de ordine, cu care se termină ori ee 
discuţie privitoare Ы greutăţile vieţii. 
Ear în ce priveşte asigurările, cea mal 
importantă e asigurăr^rea vieţii. E 
aproape o datorie de căpetenie, în­
deosebi pentru capii de familie, să 
se asigure. 
Dinire multele soeiciăţî de asi­
gurare Standard este şi cea msî ve­
chia şi cea mai solidă. Ea s'a fondat 
în 1 8 2 5 şi are azi un capital de £ 4 0 
milioane coroane. Printre Români 
chiar, ea are o clientelă mare. Ro­
mânii mal de seamă din părţile ar­
delene, de pe Ы Bistriţa, Năsoud. Cluj, 
Dej, Abrud, Câmpeni, Blaj şi alte lo­
curi, npoi de pe la Brad, toţi Ia această 
societate mint asiguraţi. Şi nici nu e 
mirare : Standard oferă celo mal fa­
vorabile condiţiuni. 
Acum, de când şi în părţile ace­
stea numita baneft lucrează printr 'un 
secretar român, dl Teodor Boca So-
meşanu (cancelaria este în apoteCa 
d-luî Chudy, piaţa Boros Beni Nr. 15), 
clientela română sporeşte. S'au insti­
tuit deja sgenţil în mal multe părtf, 
astfel şi 1* Nădlsc. Doritorii se pot 
adresă cu cea mal deplină încredere. 
Vandalismul continuă. Sâm­
b ă t ă seara am primit delà Baia-Sprie 
următoarea te legramă: 
Azi (21 Sept.), la sărbătoarea 
Naşterii Preacuratei, biserica din Şişeştl 
şi comuna sunt asediate de gendarmi. 
Serbătoarea e profanată, procesiunile 
împiedecate de suliţele gendarmereşti. Po­
porul e cuprins de indignaţiune enormă. 
înregistrând ştirea, care atât de 
des ne vine din comuna părintelui 
Dr. Lucaciu, o înfierăm din nou cu 
toată indignaţiunea sufletului. Cu 
toate că suntem în era „legi/l, dreptului 
şi dreptoţă", arz-o focul, ştirea nici 
nu ne mai surprinde azi. Dl Széli 
doar' nu poate să se lase nici el mai pre 
jos întru nimic de predecesorul söu 
Bánffy. No mirăm însă de inerţia 
P . ti. S i l e episcopului Szabd, în a 
cărui dieeesă se to le resz i asemenea 
fărădelegi, şi îndeosebi ne mirăm 
de îndelunga răbdare a poporului! 
• 
Mandate postale pentru străinătate. 
Începând cu 1 0 : t . st, n. a. c. se faee schim­
bare Ia mandatele postale. Delà acest ter­
min, mtndatele (Post-Anwaieurg Poata-
u iahá y) ros», vor puie fl întrebuinţate 
Gumai m internul terii. Pentru strănutate 
?or fi altele internaţionale galbine. Pe aceş­
t ia apoi nu va t j jnge indicarea simpiă a 
loefchtaţii respective, ei şi ţeara unde anume 
va fl tnmis m»ndatu !. 
* 
Cu ce produce efect Adeíina Patt i ? 
A-selina Patti, cum всгіѳ o revistă engleza, 
a enurcö'at odaia calităţile, cărora are a 
mulţumi smueädö ei pe ecenă. în felul 
următor : ,Nu 's frumoasă, d*r' drggnţft, — 
asta e pritra. SNNT cât se poată de plăcută, 
— e aj doua. MÖ ştiu îmbrăca cu şie, — 
a írem, Este cera picant ta raine, — a 
patra. Iubesc publicul meu (si ascultătorii 
mo iubesc авешспеа, deoare ce şi eu li 
iubesc ŞI nici odată na voiu înceta de a 
ni-ul lijtr'acolo, ca sa le fiu pe plac), —-
a d a d a . Ara voce bună, — a şesea, Ştiu 
cânta bine, îa felul meu deosebit, — a 
şşpter. Totdeauna Staî ştiu rolul, ceea-ce 
linişteşte pe ascultători, -— a opta. Roiurile, 
cari la cânt, le şi predau destul da bine,— 
asta e a noua calitate*. Nici vorbă, acestea 
sunt calităţţ eminente, dar nu suot deajans. 
Pentm-за aceste calităţi să se valoreze cu 
efect, e de lipsă pe deasupra — să fii Patti 
l isaşi. 
» 
Din drugosta ! Simho Mari avea re­
laţii de dragoste cu un Hermann J zi. Z 
lelo tre; uto Hermman a declarat fetei, că 
rupe toate 1 '--gaturile eu ea. Tur. de beat, 
trădătorul înamorat a da' Joia trecută să 
vală îa casa fetei. E Ü se vedea că-'l pri­
meşte bine, şi începea a l \ crotl. H rman în 
curând a adormit pe loè Atâta à aşteptat 
fhta. A vôraat pe el spir-, 'i a dat foc 
şi a fugíÉ. Cásenil ßumai î â t z u a u i f laţde 
incident, când Hárman era cieja aproape 
mort, de arauriie Indurate, 
• 
Sarzil să se bucure La congresul 
medical olu Rasia, doctorul Valitzhj a pré­
sentât ua aparat, cu ajutorul csraia şi cei 
mai gravi surzi pot auzi perfect. Aparatul 
constă dintr'o scoieă, care e îa legătură ca 
an rr-ierofon. Dacă individul surd pv.ae 
această scoică la ureche, aude şi cea mai 
domoaiă vorba. 
* 
Titeraiură. La 5 Octomvrie 1901 va 
a r ă e ta Bueoreşo „Curierul Literar* septë 
mâsal, literar şi artistic sub îngrijirea dini 
I. Constaatinescu-Stane. Redacţia şi admi­
nistrativ : Bucuraşi Str. Spătarului 28. 
Principalii colaboratori. Partea literară: 
D I Adam, D. Ânghel, Z . Bârsan (Sân-
Petreanut), Í. Basarabescu, G. Bogian-
DuicS, Darie Chendi, Vilg 1 Cioflec, Petre 
Gh. Cior ín^nu , George Cosbuí, Maria 
Cupţanu, I. Duscian, Віева idin Ardeal, Ï. 
Th. Florcs^u, Torna Florescu, P . V. H neş, 
ST. O. Iosif, D . Nana, Aüöreiu Nauru, V. 
Podsanu, SEXTIL Pnşsaria, Gforgi Rinetti, 
C. San:!«, 1. Scurtu, Stana şi aiţil, a căror 
заегіипе o aşteptăm. Partea artistica : A. 
Baltaear, N. Manta, C. Pekes-a . Ab»na-
щ е ь и і е se fee пащаі pentru un sn ţaireg 
şi se plătssc înainte: In ţeară 11 lei; [In 
străinâîate 15 le i ; in Ardeal şi Bucovina 
14 cor. Pentru membrii corpului didactic 
rural 8 lei. Ediţia de lux 26 lei. Numeral 
20 bani. 
Groaznica catastrofă deia Palota. Pe 
linia drumului de fer Bucureşti Orşova, între 
staţiumle РиШа şi Tu-nu Soverin, a avut 
loc Sâmbătă seara o groaznică catastrofă de 
drum de fer. Trenul accelerat, auzind fluerat 
continuu de alarmă în urma sa, se opreşte; 
şi e surprins de un tren de pe.rol, care ve­
nia cu o vitézi groaznică, din pricină câ se 
stricase frîna locomotivei. Prin tiocnire, tre­
nul accelerat e scos din şine, şi se rostogo­
leşte în vile, delà înălţime de 15 metri; în 
acelaşi Ump un vigon de petrol face explosie, 
se înveleşte în flăcări, ear celelalte vagoane 
de petrol iau şi ele foc, şi valuri de petrol 
în flicăn se varsă peste trenul deraiat. Fană 
să sosească ajutorul delà Turnul Severin, nu 
mai era nimic de salvat, din ace tată groaz­
nică bxe de foc, care distrusese tot ce era viu 
şi vegetaţie. Din 40 persoane au scăpai 3 cu 
vieaţă, 6 sunt greu răniţi în spitalul din 
Turnu-Sevenn, ear ceialalţi au pierit în 
дголяпіса catastrofă, fără să li-as mai cu­
noască nid urmă. 
0 decisiune a congresului de pace. 
Congresul de de paee şi-a ţinut zilele a-
oestea şedinţele în Glasgow. In decursul a-
oestor şedtnţe a adus următoarea decisiuae : 
„Deoare-сэ conferenţa de pace din 
Haga a recomandat patru modalităţi pentru 
îacuajararea íösb nulul, congresul decide, 
ca acel stat, care după oferta adversarului 
au voeşte să recurgi la nici unul dia acele 
puncte, îşi perds dreptul de a se număra 
ia şirul statelor civiiisate*. 
• 
La fondul de 20 bani întemeiat de 
.Reuaiuaea sodalüor romául din Sibiiu" 
pentru acu rărea unei case cu hai a de von« 
sue pe seama meseriaşilor români din Si­
biiu, o familie fruntaşa nepatêad participa 
ia serbările adunării generala ale .Asocia-
ţiuirir, a coatribait cu 45 coroane. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
D lai Ghenadio BogoevicI în Buda­
pesta. Achitat pâuă la 1 Octomvrie 1901. 
U L T I M E Ş T I R I . 
P l e c a r e a Ţ a r u l u i d i n F r a n ţ a . ] 
Paris, 2 1 Septemvrie. După marile 
sorbăîl şi revistele de armată, la cari 
a asistat pârechea imperială ruseasaă 
in Er&nţa, după animate şi simpatice 
discursuri şi preamăriri reciproce, 
pupă intime discuţiunl între Ţar şi 
diverşii miniştri francezi, Ţarul şi 
Ţârevna au plecat acasă, ducônd 
frumoase suveniruri din Franţa şi 
promiţoad a reveni din nou, cât 
de curênd. 
Sosită la graniţa franceză, pă-
rechea imperială a trimis presidentulul 
republice! franceze următoarea tele­
gramă : 
„Sub impresia strălucitoare a celor 
câteva zile petrecute în Franţa, împorăteasa 
şi eu ne simţim datori de a V6 exprima 
încă ouată acele sentimente, de caii sufletul 
nostru este pëïîuas. C&aá părărira pSmêatul 
Franţei vë rugSm, adânc emoţionaţi, sa 
primiţi expresiunea sincerei noastre grati­
tudini, comunieâadi o tuturor acelora, cari 
cu multă bunăvoinţă au luat parte la acele 
serbătorirî, al aărot* obiect am fost. Naţmnea 
franceză atât de iubită şi preţuită de Rusia 
este aceea, căreia în bgUură cu cele mal 
fwbitiíí urări, ÎI adresăm mulţumirile noastre 
sincere*. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respona. Ioan Bussu Şirianu. 
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CREMA MARGARETA 
este cel mai sigur mijloc pentru producerea, perfecţionarea şi 
conservarea 
I f r u m u s e ţ e ! I 
Acest minunat preparat nevătămător, curat şi fara grăsime 
are un efect uimitor. 
In câte-va zile face să dispară alunele, petele de ficat, coşii, 
jupuiturile, bibiţele, punctele negre (comedonele) şi tote afecţiunile 
pielei. Netezeşte înrcreţiturile şi ciupiturile de versat (bubat), avênd 
efect chiar şi asupra celor mai Înaintaţi în verstă, cărora ie face 
pielea tine>ă şi frumoase. 
Dr. Mosengeil şi Meteger, renumiţii profesori, vindecă încreţi­
turile de pe obraji cu ajutorul masagiulul. Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivită. Dacă se masează zilnic faţa cu 
Crema Margareta, dispar nu numai aluniţele, petele de ficat, şi alte 
necurăţenii de piele, ci şi încreţiturile, ciupiturile de bubat şi alte 
anomalii causate prin botrăneţe, griji, boale etc. etc. 
Un perservativ în contra arşţei sosrelui şi a vöretului. 
Se poate şi ziua întrebuinţa. 
Crema Margareta 1 flacon 1 coroană. 
Pudra de dame Marsrareta 1 cor. 20 fiii. 553 6 1 — 
Săpunul Margareta 70 fii. 
P a s t a de dinţi Margareta costă 1 cor. 
Regeneratorul perului, care produce coloare originala 
perului î ncă run ţ i t , 2 cor. 
Blondin isarea peru lu i de ori ce coloare, prin care porul 
primeşte o coloare aurie, 1 şi 2 cor. 
P o m ă d a tanochin in ică , cel mai bun mijloc spre cultivarea 
şi creşterea porului, 70 fii. şi 1 cor. 
Resuc i tor de must&ţi Bonus de Világos, spre cultivarea 
mustăţilor, 50 şi 70 fii. 
C L E M E N T F Ö L D E S 
A r a d , s t r a d a D e á k F e r e n c z Nr. 12. 
Rfprésentant general pentru România: 
Domnul Moritz Po l lak Bucureş t i , Calea Văcăreşt i Nr. 5. 
8P *flă <1 vênzure la drogumilf ; Brus-* Eeonomnl & Co.. M. Stoineseu, 
I. Tetzn, 1. Zanflreseu şi în en gros şi detail la Fraţ i i Álbachary şi la 
toate farmaciile. 
Dovadă despre eficacitatea folosirii cremei Margareta e şi următoarea epistolă : 
D-lui Gutorl Földes Kelemen, ín Arad. 
Folosesc domnit Crema-Margareta. Primeşte simpatiile mele pentra efectul bun 
al acestei creme. 
Bucureşti Maria Ionaşcn, artistă la Teatru Naţional. 
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Bănea generală de as igurare mutuala. 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 47— ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosion!; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile | . a.; 
2. pe viaţa omului In toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri In caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de иestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciánod, Caraş-Severm, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
) 
III 
Nádlácjtna 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî Ы 
N À D L A C (Nagylak) comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cu un capital social de 1 0 0 . 0 0 0 
coroane in 1 0 0 0 bucăţi acţii à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi ei împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erarială; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5°/o 
interese. 
545 — 2 9 Direcţiunea. 
i . ) 
A apărut 
s e a f l ă d e v ê n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " următoarele opur i : 
coroana -fler1 
„Geograila Comitatului Arad", pentru clasa a III-a şcoalelor poporale, de Damasehin Medre, lnveţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — —- — — „ —70 „ 
„Lupta pentru drept de Dr. Rudo l f I h e r i n g traducere de T. V. Păcăţean , — — — — — — — — , 2 — „ 
„Judecător i i l e c u juraţ i i* — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ — 8 0 „ 
.L iber ta tea" — de Ioan Stuart MiAl, tradusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — „ 2 — , 
„Pr inc ip i i l e pol i t icei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Păcăţeanu — — — — — — — — — — „ 4 — ,, 
„Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de» Ioan Popea, 
profesor ln Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2.60 „ 
„Rcsbo iu l p e n t r u neatêrnarc" de George Coşbuc. — „ „ _ . - _ _ — _ — _ _ — — —
 | f 1.20 „ 
„ V i e r i M " — áe Petru Vancu, — — — — _^ _ ' _ _ — — — — — — — — — „ 1 — 
, ,TeroiaI)ramei" — de Dr. losif Blaga, — — — — , — — _ __, — — — — —
 M 3.60 „ 
„ J u v e m l i a " —de Sextil Puşeâriu. — — _ — _ — — — — _ — — . _ _ — — — — „ 1.60 „ 
„Pr ibeag" — de Ioan losif Sceopul, — — — — — — — — — _ — _ _ — — — — „ 1 5 0 , , 
Instrucţiuni populare despre Dato inţe lo ş i Dreptur i le purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz — — „ 1.20 „ 
„Ioan Botezătorul , tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C.Sandu după Hermann cJudernyann „ 2 . — „ 
Henric Ibsen ,Ziua î n v i e r e ! " Epilog dramatic în 3 acte traducere de 11. Chendi şi C. Sandu — — — —- — „ 1.— » 
„Zece ani de m i ş c a r e " literară în Transilvania 1 8 9 0 — 1 9 0 0 de Ilariu Chendi _ — _ — __ _ _ „ 1 — „ 
, Maria Cunţan" poi ii
 f j 1.50 „ 
„Musa Someşană ' Doine şi cântece poporale — — — — — — — — — — — _ — „ —30 „ 
„< ălători i le în Rus ia" ale preotului bănăţean Mihail Popovici, publicate de N. Iorga— — — — — — — „ —40 „ 
„Vatra părăs i tă" de Ioan Slavici — — — — — —. — — — — — — — — _ . . _ _ — „ 1.60,, 
P ^ * La c m a n d e să se m a i adauge de fie- are op 10 fllerï spese postale- *Щ Щ 
Ï FU««IT_» „TRIBUN* Рчдою-іяі Aurei Роімигісш Вахоиши 
